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SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN UNTUK MEREKOMENDASI 
PEMBELIAN SEPEDA DENGAN METODE SAW (SIMPLE ADDITIVE 
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Semakin tinggi perkembangan teknologi informasi suatu negara semakin 
tinggi pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Perkembangan yang pesat tidak 
hanya teknologi perangkat keras dan perangkat lunak saja, tetapi metode komputasi 
juga ikut berkembang. Salah satu metode komputasi yang cukup berkembang saat ini 
adalah metode sistem pengambilan keputusan (Decisions Support System). Dalam 
skripsi ini, penulis mencoba untuk menjelaskan  metode SAW (simple additive 
weigthing) yang digunakan dalam pengembangan model sistem pendukung 
keputusan dalam kasus pembelian sepeda. Kebiasaan membeli konsumen/kombinasi 
gaya fitur sepeda digunakan sebagai data atau informasi untuk menganalisa model 
pendikung keputusan.disisi yang lain, pengembangan sistem pendukung keputusan 
digunakan untuk  metodologi pengembangan sistem terstuktur. 
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